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Слика 1. Изглед на растението Cannabis sativa L. и 
приказ на хемиските структури на THC и CBD
Во метаболизмот на THC и CBD се вклучени хепаталните 
ензими, и тоа пред се’ цитохром Р-450 изоензимите, главно 
CYP2C и CYP3A4 изоформите [6]. 
Слика 2. Шематски приказ за настанување на интеракциите 
на канабиноидите со лекови кои делуваат на ЦНС
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Како индуктор на CYP1А2 ензимот, ТНС може да ги намали серумските 
концентрации на клозапин, дулоксетин, напроксен, циклобензаприн, оланзапин, 
халоперидол и хлорпромазин.
Бидејќи една четвртина од лековите се метаболизираат преку CYP3А4 ензимот, 
CBD може да ги зголеми серумските концентрации на бензодиазепините и 
халоперидолот.
CYP2D6 ензимот метаболизира многу антидепресиви, па така, CBD ги зголемува 
серумските концентрации на SSIRs, трицикличните антидепресиви, 
антипсихотиците и опоидите [5].
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ТНС и СВD ги инхибираат CYP1А1, CYP1А2 и 
CYP1В1 ензимите. СВD е моќен инхибитор и на 
CYP2С1Р и CYP2D6 ензимите [3].
THC и CBD можат да пројават одредени 
фармакодинамски интеракции, вклучувајќи 
синергизам со лекови кои делуваат на ЦНС, на 
пример, зголемена седација со депресанти врз ЦНС 
(бензодиазепини, опоиди и фенобарбитал) [4]. 
